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ABSTRAK 
Anindya Fathy Andarlita, 111211131035, Makna Hidup Anggota Komunita 
Hardcore yang Memutuskan Menjadi Straightedge, Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga, 2016. xviii+105 halaman, 12 Lampiran  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai makna 
hidup anggota komunitas hardcore yang memutuskan menjadi straightedge. 
Straightedge merupakan tidak berkelakukan buruk dan tidak mengkonsumsi hal-
hal yang dapat merusak tubuh (Haenfler, 2002). Sedangkan hardcore dapat 
diartikan sebagai salah satu jenis aliran musik keras yang cukup banyak mendapat 
pengaruh budaya negatif dari musik punk (Blush, 2011). Makna hidup dapat 
ditemukan melalui nilai-nilai dalam sumber makna hidup. Nilai-nilai tersebut 
adalah: 1) nilai kreatif; 2) nilai penghayatan; 3) nilai bersikap. Apabila makna 
hidup diperoleh, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga 
sehingga tidak mengalami ketidakbermaknaan. 
Peneliti ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif instrumental 
untuk menjelaskan gambaran mengenai makna hidup yang di peroleh anggota 
komunitas hardcore sehingga memutuskan untuk menjadi straightedge. Subjek 
dalam penelitian ini adalah 3 orang laki-laki yang memiliki rentang usia antara 
24-40 tahun, merupakan straightedge yang aktif berpartisipasi dalam komunitas 
hardcore. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan penilaian mengenai siapa saja 
yang pantas atau memenuhi kriteria serta menggunakan teknik snowball sampling. 
Snowball sampling digunakan untuk mempermudah pencarian subjek yang 
dilakukan dengan cara mencari informasi dari orang lain secara berantai. 
Penggalian data dilakukan melalui teknik wawancara yang menggabungkan antara 
pedoman umum dengan pedoman terstandar dan terbuka.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna hidup dapat diperoleh 
melalui refleksi pengalaman individu selama berada pada komunitas hardcore 
sehingga memutuskan memilih untuk menjadi seorang straightedge dengan 
melihat keberadaan individu dalam nilai-nilai pada sumber makna hidup. 
Straightedge memberikan dampak positif baik dalam pemikiran maupun perilaku, 
sehingga melalui hidup yang positif maka kualitas hidup akan dapat meningkat 
dan hidup akan menjadi lebih bermakna.  
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ABSTRACT 
Anindya Fathy Andarlita, 111211131035, Hardcore Community Members 
Meaning of Life which Decides to be Straightedge, Undergraduate Thesis, 
Faculty of Psychology, Universitas Airlangga, 2016. xviii+105 pages, 12 
Appendix  
 
This study aimed to get an idea of the hardcore community members 
meaning of life which decides to be straightedge. Straightedge means doing good 
behaviour and not engaging in activities that are a disgrace to their bodies 
(Haenfler, 2002). Meanwhile, hardcore can be interpreted as one of loud musical 
genres which are heavily influenced by negative culture of punk music (Blush, 
2011). The meaning of life can be found through: 1) creative values; 2) 
experiental values; 3) attitude values. When the meaning of life is gained, life will 
be more meaningful and precious so they won’t be meaningless. 
The researcher uses a qualitative descriptive instrumental research to 
explain the meaning of life’s description of the harcore community’s members so 
they decided to become straightedge. Subjects in this study are 24-40 years old 3 
men, the straightedges who participate actively in hardcore community. Subjects’ 
selection is based on assessment of who deserve or qualify by using snowball 
sampling technique. Snowball sampling was used to facilitate the subject search 
through seeking information from others in sequence. Data mining is done 
through an interview technique that combines general guidelines with 
standardized and open guidelines. 
The results of this study indicate that the meaning of life can be obtained 
through the reflection of individual experiences while they are in the hardcore 
community so that they decide to become the straightedges by seeing individual’s 
existance in the values of the meaning of life’s source. Straightedge gives a 
positive impact both in thought and behavior, so that through the positive life will 
increase the quality of life and life will be more meaningful. 
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